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El proyecto de Investigación consiste en evaluar el nivel de productividad de tres (03) 
pavimentaciones ejecutadas por la empresa constructora Corporación Inmobiliaria Sudamericana 
SAC (CISSAC) , mediante la aplicación de las herramientas más efectivas de la filosofía Lean 
Construction, como son la de Carta Balance y Nivel General de actividad, de esta manera medimos 
que tan balanceada se encuentra la cuadrilla en estudio, el presente trabajo de investigación tuvo 
como objetivo general “Implementar la filosofía Lean Construction en las obras de pavimentación 
ejecutadas por la empresa constructora Corporación Inmobiliaria Sudamericana SAC (CISSAC), 
para elevar su nivel de Productividad”, esta filosofía se aplicó a las partidas que aportan mayor valor 
económico a las obras, como son acero, encofrado y desencofrado y vaciado de concreto en losa 
de concreto armado, una vez aplicada las herramientas se llegó a la conclusión de que todas las 
cuadrillas tomadas como muestras no se encuentran balanceadas por lo que se establece 
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The research project consists of evaluating the level of productivity of three (03) pavements executed 
by the construction company Corporación Inmobiliaria Sudamericana SAC (CISSAC), through the 
application of the most effective tools of the Lean Construction philosophy, such as the Letter of 
Balance and General Level of activity, in this way we measure how balanced the group under study 
is, the present research work had as a general objective "To implement the Lean Construction 
philosophy in the paving works executed by the construction company Corporación Inmobiliaria 
Sudamericana SAC ( CISSAC), to raise its level of Productivity ", this philosophy was applied to the 
items that provide greater economic value to the works, such as steel, formwork and stripping and 
concrete casting in reinforced concrete slab, once the tools have been applied concluded that all the 
crews taken as samples they are not balanced so that proposals for improvement are established, in 































NOTA DE ACCESO 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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